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Елліна Циховська
СИНЕСТЕЗІЙНА ПОЕЗІЯ ЛЕОПОЛЬДА СТАФФА
У статті аналізується синестезійна поезія Л.Стаффа, його схильність до “кольорового слуху” та
“звукового кольору”, упроваджується класифікація антецедента й консеквента. Прийоми синестезії авторка
розглядає крізь призму феноменології Г. Башляра, юнгівського колективного підсвідомого, інтуїтивізму
А. Бергсона.
Ключові слова: синестезія, антецедент, консеквент, формальна й матеріальна уява, колективне
підсвідоме, самість.
Ellina Tsykhovska. The phenomenon of synesthesia in Leopold Staff’s poetry
The article outlines the peculiarities of synesthesia phenomenon and traces its role in L.Staff’s poetry by
way of introducing the distinction between antecedents and consequents. The analysis of synesthesic phenomena
in L.Staff’s poetry is based upon the notions of G.Bachelard’s phenomenology, C.G.Jung’s theory of collective
unconscious, and also as a process of individual memory.
Key words: synesthesia, antecedent, consequent, formal and material imagination, collective unconscious,
the self.
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